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READER & ESSAY 投稿 
56細雨黃昏 
































































































































































































有 所 進 歩 ] 中 一 1 
l a s ^四年施政報告 
為一萬名十五至 
助 • 自 僱 剷 業 」 二 ； 成 立 
沙 年 持 纊 _ _ 業 基 金 ， 以 推 動 實 
丨四午名裔少年提供培 
：度而安排雜與 
—均表示參加展翅 _ | 0裔見 . 丨人睡嚷係’薄通技巧亦 




竊 計 腿 i ' ’ 遍 程 很 * ‘’又怕審 
未湳楚計劃內容’彳 i te慮參與 
重點的新專實小組名為「育少举_较展 
兼寿年事務委員會主席的蔡 [生。 / J ; 
評估現有的育少年培訓計_ ’ . • 失 業 ^ 的 耀 少 _ 









t i l ’以及就他們的需要進行研究和提 
S和措施_府提出建議。小組成異中 
j i i lE fe映 IT姆心轚，故 
名fe育少年带來新出 




丨 _計劃和育見•們的 W 助。 
因放榜 _不瑝 j S而失學的裔少 






p i f t ，也不只處於第三世界裡，如今在香港也可以找到。 
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|004年1月19日香港社區組 









































Ywuv Total asslstiince> Average lucistance 











1,988^ 2,650»、 •668(25.2%)^ 
1 3003» HKt4,970+$l,437 + $225-
+$2.505X3/12-7.J48.25^ 





分多餐食用，蒙滋者有近四瑪(3 5. 8%)兒童曾因家申缺 
考金錢購買舞％而捱餓’這導致了兒童的攝取臂'遂量 
ttJ^標準’ _健康成長。另外，大多數 ( 7 L6%0：訪 i 
者每M龙 i t t與任何活動的金錢’也就被迫赦棄 -
些有興趣參加的 i t外截動。不但如此’即僚遂與家人 
親 _之間的聯證活動也 i可備減少，為的絲是要節 i 
金 < 1 ^、如是者，兒童不但無法發展自己的興趣，更無法與人建立； &係，甚至 
, ,【間的關係也會變得疏離 °在生活處處受到金錢制財的情況下，超過受鲂者認為 
[^；；^己的家境很貧窮’得要盡一切的方法節省金錢，更有近七成受訪者會時常為 
I ‘‘到憂慮。基於窮困’兒童的自尊感也相應地較低。 
, 荒 兒 童 
_广該份研究結果的發表引起了多份，例如：蘋 











































太 陽 報 （ 1 9 - 1 - 2 0 0 4 ) 
明 報 （19-1-2004) 
蘋 果 日 報 （20-1-2004) 
1 喊 
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t e x t馬黨 





































































































• •• 由•贤。•S-c_or^ pgn^ r^。/45^ 8 
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b V l i i y . K text HiH 
我國亩S)證語 「 0 ?樓留键 j，一g i r /來，中國人對飲爸就窃-
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text 馬 黨 
$ 年 的 O R — 6 , 髮 键 往 8 本 美 累 细 艰 的 香 港 人 的 丈 8 子 。 
©為，的二麥華 ©年O R—6起，待亩哲港特创 n政區譲頸（H I C S A R ) 
或英 © ©民（堪外）護蹈 ( O N O )的香港 t：民，勘经器證在 8本傳留不 







































雜资紀S梓竹配時賠• ©為北绝彩的多i^ T：牛CD時至五時雜塞入累，编組和绝 
截e雜塞雄成潘黑一片。外，三棚银面的明W時賠丈瓶ST：牛=時半至五時，轻時賠章播共 



























































































H O H H ' 
瑞十…h i得 
• -——‘ ,許會立即聯想到阿爾卑斯山’其他的事大家不會太清楚。瑞 
、士圜花f也得懷j的樣宇s；^:樣，_舞難想像吧。它是菊花家族的成員，其且非常矮小’身髙 
.、約只有十多公分。它全身也長_色毛茸，特別是花朵旁的荀，很像棉絮堆成的毛種，軟綿 
j f i 的。 / 
• 德嗎—去車菊 〈、\ 菊代表「幸福」、「吉祥」稱它為「皇帝之花」。相傳普魯士的 
路易喷！’在一次內戰中被迫離開^^林、*逃難途中’車子壞了，她與孩子在路邊等 
待之祷現路邊盛開著的藍色矢車 f 就用這種花編成花球，戴在九歲的威廉胸 
。後來威廉一世^！！^^^皇帝’仍十分喜歡矢車菊，認為它是吉祥之花。 














人 掌 成 不 ; 衛 ， 民 族 利 益 而 英 勇 奮 鬥 的 標 誌 。 




坦 桑 尼 亞 的 上 ， 有 超 過 三 百 六 十 萬 的 丁 香 樹 ， 故 被 譽 為 「 丁 香 之 
島J，而丁香因此被一藥為國花。另外，丁香花經過加工後，可蒸飽出丁香油’因此 
當地人視它為「 f餞A j 
A A r M ^ 
37 


































































阿Gor指出：，t排列牌陣換’ ^ 要点卜者以慼覺.去讀lif , 









心情和感覺’丢為解棵。/‘、 ‘ ’, 
斩謂的靈 fez其貧就是冷靜和客觀的。為別人丨元塔_，其賁是要為 fe方皮昧他所本亩覺的性 
格：心情等，然後讓其對自己更暸解每個人擁認3ir，最淸舞自e的人就建自己，但fe們往狂陷 
入f•當局者迷」的情'冲/看不到真寅的情況；又或者他們一直只追尋心中轿期智釣答案而声半角 
尖。因此•客觀中立的心，才可作正確的分析。最有難度的是自己為自己统塔羅 > ‘入對自 
.我旱就有主觀感受•所以_為每0作出中；^1的判斷。 
茛些人會對塔羅的占K結果深信不，假如出萊的結果是負面，德 t整日快 
怏 不 樂 • 深 感 命 運 弄 人 • 阿 G o r 指 & ， 人 _ 份 粥 命 ， 讓 塔 羅 自 己 ， 
這根本是本末__，因為塔羅知不應核凌駑於自己’.始終這只是一件助人的 
工具•，谏疾它指出你可能的困難•其窜就是讓你去思考如何避免或解決 
木 是 自 怨 自 . 
-被問.到在什麽情況下，塔羅占_卜結果會不，確時’阿Got便説假如玩者不信’ 




’出堯在案一情说下會有何看丨 I戚反應.，然‘幾楼給予我忠吿*使我不被自&所 is。她的. 
確對Y萝的況，但我諷為 y斟神秘占卜無關。當她問我對牌陣有何感姜膝，因為我心境平 
靜，所、以我_到脾陣很柔和衡如我很抑# r也蘇我會綠_阵寒很慘霞。由此.，阿Gor便能知遣' 
我 此 刻 的 々 連 狀 態 二 “ ： ‘ 
所以，塔羅並不羞\.般人所認為6^«1|^!^，相反―塔羅去學習纟1?(可細^/觀 
察冷靜分阶 *有點像心理學一樣。塔羅沒 W 什存在’人們感到不 
可思議最由於塔羅揭露"71 他們一直不自知的溥意激’ i會因此而嘖嘖稱奇’。 
i -
Pi 職竊臂•式^ ^ ^ , 










































. 觀 聽 ， ： 舊 










工商管理系YEAR 1 JOYCE 
r SOC TEE 
穿著S O C T ^ i囊十分'务便，易於襯衫 
m “分親切，而且 
文化究研系Y e a r丨h e s t e r 
rSOCTEE的^計獨特’而且可增加我對系會的歸屬感 
工商管理系Y^AR 1 BETTY 




\\ 驟 窗 鍵 齡 m m ‘ ：•；/ 
丨趣 M . 
社會和 
ifA件莊衫我有參與設 
TEE ° j 
咖下: 





















在 設 莊 衫 之 後 • 莊 員 交 上 
求 廠 商 好 。 可 是 在 星 期 薄 窗 曰 
印好’ 辑們合力辩手裁^ ^，才能順 i i 
由此可見，同學們’•要小粉--件小小的SOCTEE，其货曲設計 
中花了不少心血� 









SOC TEE可凝,嫌會、系會、宿生齊的同學•當一班同學共同穿著藺於岛己 $織的SOC TEE，不 
但可以增加其織的歸翮感，而且可以令別人知道組織的團結。組織鹰1纟Y及 i莊是人生難忘的經 
歷 ’ SOC TEE赵以是一種美麗的回憶。 
-例如宿生會,年均會舉辦迎生營，都會設計HALL TEE ,每年的設計都不同，看fe—件件SOCTEE 
的 誕 生 ， 見 年 工 作 的 成 梁 ， 是 一 個 十 分 美 好 的 回 憶 。 







便沒有機會深入了解嶺南的SOC TEE，嶺南的SOC TEE的確是便宜、美觀，而且是團結的象徵，希 



































廣 0、 _ text Nicole 





































































欠 - r r T I 、 < 、 驴 
畢竟’一張圖片可抵得上千言萬語。国百代; / D ^ S•是數碼年代的特點 
3G提供史無前例的 
/ 
P 人 / Li 艮務 能夠切合顧客不 
同 的 興 趣 和 需 要 
3G 3G 3G 3G 3G 3Cj 3(Q 3G 3G 3G 3 

































363(&]3碰3《条:3:: : :3. :3、3 3 









































































































負面的協同效應〔1 + 1=3 


































• 〜 < 兼做到守己盛贵。 、/-
1 
•7 
j T text • Nicole 






、 莊員能為嶺南學生提供一本本良 4 




test Kammy 、 








\ 很 髙 興 能 認 識 我 的 十 七 位 莊 》 V 友。 




















































^ test • jasmine 
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text 野口 


















b r 另外，有一個 iSi^是所有住宿舍的同學應該會同意的，當你在炎熱的夏天，或寒風首制心房的冬 
^ 天 ， 往 富 泰 村 的 超 級 市 場 買 了 不 少 東 西 ， 你 便 會 感 到 北 宿 的 可 愛 . . • 办 一 
^ : ； ^ . ： •; 
k = = = — : — ； ； ： ： i M r L M M M i i i ！ I 
— I ( I ： ； i . . ； ！ } ； I. ：‘ I f I I ！ I • ; } ； I ： • • 1 f • ： { ； ' / I i i . L J. i^a 
、 r 、 、 、 
r
H
 
耱 
中文系一年級迪奇 
天氣驟變’冷鋒又至，昨天仍呼吸荖清爽的秋天氣悤’ T-SHIRT也運派得上用塌，但今天卻忍不 
住地要為著這早來的冬，多穿上一件毛衣°沒錯，冬天又到了，時間可過得真帙！經過了一天的杧碌 
之後’很袂又到了深沉的傍晚時分°和平日一權，我依舊坐在窗邊’聽著我爱聽的音樂，望著窗外 
的天與地。不同的是’往曰的我可以欣赏一下暮色降臨時天邊的微妙變化，但今天窗外卻飄荖 
微微細雨，為這初冬增流了幾分寒意。 
雖然是下雨天，天色變化不大，但我依然可以感受到黃昏的降臨’因為黃昏總給人一種悲涼、 
落寞的感覺’也是一天中最疲勞的時候°我肌在窗口 ’冷風拂面，不知是因為暮色的龍罩’運是 
細困的阻隔，逮虚的建築物漸漸地還離我的視線，它們依依稀稀地瑟縮在雨中一角’那星星點點的燈 
光在雨中顳得更加縮淡°暖！可蜡香港不會下雪，要不然的話’白茫茫的雪景總比這眼前黑壓壓的一 
切來得好。樓下公園燈火襴柵，空無一人，樹木郝在為失去光彩而暗暗發愁，地面則是濕渡澳的°平 
日的公公婆婆們不見了，只有一絲絲琴散而微弱的鳥叫聲，牠們彷彿在哀求著寒風細雨別再騒檯’讓 
牲們度過一個和平的夜。 
馬路上一輛輛汽車，滿載著疲勞的人們歸家，停在那變化極慢的交通燈前 面，形成了 
一條r小車龍J。人行道上，下班的人趕荖回家，學生們背著脹鼓鼓的書包’這突 如其來的寒 
雨令他們始料不及，他們拖荖沉重的步伐，硬著頭皮和寒風細雨同行° 一陣冷風吹來’把我從沉思中 
吹醒，我不由地打了個冷額，風中夹雜著細雨，打在我的臉上，雨水冰冷冰冷的’ 一股寒意不由地湧 
上心頭。同樣是這楔的一個黃昏’同樣的一個窗•，耳邊輕輕細語伴随著雨點在飄蕩，縱使是雨中的 
黃昏，也并不使人覺得暗淡’及而像是披上了一層膝朧的薄妙。但，眼下的一切断断不是那樣的景 
象’它們是如此的模糊。唱機上的音樂仍然播放著：「又是下雨天’聽我倆的故事……」很快地’我 
又陷入了沉思。 
天色已經暗下來了 ’天空黑洞洞的，好像倒掛著的黑鍋一樣，沒有半點白色點職°逮處的景物逐 
漸消失於夜幕中，只有附近的大废仍然暖隱約約浮現眼前°褸下的公園愈發靜悄，行人也愈來愈 
少，我只能望到地面上的「小黑點」在移動著。 
「怏點洗漂，就要吃飯了 ！」媽媽的叫聲打破了我的沉思’我趕緊關掉音樂’步出 
房間，房裡的一切又回復了平靜’只留下一片散不開的蹄墟…… 
# 
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